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в т.ч. мета та цілі 
Мета вивчення дисципліни – є ознайомлення 
студентів із системою соціального забезпечення 
громадян України, правовими засадами реалізації 
права на соціальний захист, законодавством, яке 
передбачає правове регулювання соціально-
забезпечувальних та інших відносин, які зумовлюють  
їх існування. формування у студентів певного рівня 
знань з правових та організаційних питань, а саме: 
поняття соціального забезпечення, органи, які 
здійснюють соціальне забезпечення, правовідносини у 
сфері соціального забезпечення, поняття та умови 
трудової пенсії та пенсії по інвалідності у зв’язку із 
втратою годувальника, правове забезпечення пенсії за 
вислугою років, державні соціальні допомоги 
непрацездатним громадянам, формування фондів, 
відносини з приводу надання соціальних пільг чи 
соціального обслуговування. 
Завдання дисципліни є вивчення студентами: 
основних категорій, принципів та інститутів права 
соціального забезпечення; напрямків правового 
регулювання відносин у сфері соціального захисту; 
ознайомлення із системою чинного законодавства про 
соціальне забезпечення та набуття навичок роботи з 
нормативними актами; з’ясування підстав та умов 
виникнення, зміни та припинення соціально 
забезпечувальних правовідносин; вміння вирішувати 
практичні ситуації у сфері соціального забезпечення. 
Після вивчення дисципліни студент повинен 
знати: основні положення доктрини та джерел права 
соціального забезпечення; предмет, метод, систему і 
принципи права соціального забезпечення; зміст його 
основних інститутів; правовий статус суб’єктів; 
сферу дії законодавства про соціальне забезпечення 
та тенденцій його розвитку в умовах ринкової 
економіки; стан судової практики; вміти: володіти 
понятійно-категоріальним апаратом права 
соціального забезпечення; правильно застосовувати 
норми права соціального забезпечення до конкретних 
правових відносин; тлумачити чинне законодавство; 
складати правові документи з питань соціального 
захисту; аналізувати тенденції юридичної практики; 
обґрунтовано вирішувати питання реалізації норм 










Компетентності ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями.  
ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК9. Здатність працювати в команді. 
ЗК 11. Здатність реалізувати свої права та обовязки 
як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні 
ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та 
гендерні проблеми.  
СК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових 




РН13. Пояснювати характер певних подій та процесів 
з розумінням професійного та суспільного контексту. 
РН14.Належно використовувати статистичну 
інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 
джерел для своєї професійної діяльності 
РН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 
виконання завдань групи. 
РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 
сутності та змісту основних правових інститутів і 






Ораторські та комунікативні здібності, розвиток 





Наведено в таблиці нижче 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно виконати завдання 
зі складання та оформлення документів, вчасно 
здати модульні контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання 
індивідуальних завдань студентів шляхом 
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усного опитування та письмових завдань. 
Також, студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 
 За вчасне та якісне виконання завдань, 
студент отримує такі обов’язкові бали: 
49 балів за усні та письмові завдання (по 7 
балів за кожну практичну); 
11 балів за індивідуально-дослідне завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові 
бали за: виконання рефератів, есе 
дослідницького характеру за темою курсу. Тему 
можуть дослідницької роботи вибрати 
самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть 
бути зараховані за конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни.  
Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 30 запитань різної 
складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бали 
(10 балів), рівень 2 – 9 запитань по 0,9 бали (8,1 
бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 
бали). Усього – 20 балів.  
    Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, 













Дисципліна є вибірковою освітньою компонентою, 
тому вона забезпечує формування освітньої 






Студенти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру, а також можуть бути 
долучені до написання та опублікування наукових 
статей з тематики курсу.  
В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача (1. Гришко В.І. Особливості 
рецепції спадкового права Стародавнього Риму в 
українське законодавство: окремі аспекти 
//Законність і правопорядок у сучасному суспільстві: 
Матеріали міжнародної науково-практичної (м. Київ, 
10-11 березня 2017 р.). – К.: Науково-дослідний 
інститут публічного права, 2017. – С. 28-33. 2. Вовк 
Ю. Є. Інститут дискреції суб’єкта владних 
повноважень в адміністративному 




1. Право соціального забезпечення : підручник / [О. 
М. Ярошенко,. А. М. Слюсар, І. А. Вєтухова та ін.] ; за 
заг. ред. О. М. Ярошенка. –. Харків : Право, 2019. 
2. Клименко А. Л. Стандарти і гарантії 
соціального забезпечення:  міжнародно-правовий і 
вітчизняний контекст : монографія / А. Л. Клименко.– 
Харків: Юрайт, 2019. 
3. Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. 
Особлива частина : навчальний посібник. Чернігів: ПАТ 
«ПВК «Десна», 2018. 1092 с 
4. Смолярова М. Л. Право соціального захисту 
[Електронний ресурс] : Практикум / М. Л. Смолярова. 
– Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. 144 с. 
5. Право соціального забезпечення в Україні : 
підручник / О. М. Ярошенко, Г. О. Барабаш, Н. М. 
Вапнярчук та ін. ; за ред. О. М. Ярошенка. – 4-те вид., 
переробл. і допов. – Х. : Право, 2015. – 458 с. 
6. Чорненький В.І. Конституційно-правовий 
статус осіб з інвалідністю в Україні: монографія. Х.: 
Право, 2017. 232 с.  
7.  Хуторян Н.М., Сімутіна Я.В., Шумило М.М. 
Правові проблеми трудового та пенсійного 
законодавства України в контексті євроінтеграції: 
монографія. Х.: Право, 2018. 256 с.  
8.  Прилипко С.М., Ярошенко О.М., Занфірова Т.А., 
Аркатов Я.А. Загальнообов'язкове державне соціальне 
медичне страхування в Україні: сучасний стан та 
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стратегія розвитку: монографія. Х.: Право, 2017. 208 
с.  
9.  Кошевський В.С., Воробей П.А., Савченко А.В., 
Семенюк О.О., Колб О.Г. Кримінально-правова охорона 
соціального та пенсійного страхування: моногріфія. 
К.: Юрінком Інтер, 2017. 154 с. 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядоку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 






За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 




Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 
поважну причину то студенту не потрібно 
відпрацьовувати пропущене заняття.  
   Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
      При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
    Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
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Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
      Зокрема, студенти можуть самостійно на 
платформі  AXDRAFT опанувати матеріал одного із 
завдань вагою 15 балів за посиланням 
business.axdraft.com 
     Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами 








     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 




Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України, наукових досягнень у галузі 
діловодства та сучасних практик документування 
інформації. 
     В даній дисципліні враховано вимоги нової Типової 
інструкції з документування управлінської інформації в 
електронній формі та організації роботи з 
електронними документами в діловодстві, 
електронного міжвідомчого обміну: постанова 
Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55. 
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    В минулому навчальному році до курсу введено 
обов’язкове вивчення автоматизованої системи зі 
створення та оформлення документів у системі 
AXDRAFT.  
    Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у галузі документознавства та 
діловодства. За таку ініціативу студенти можуть 
отримати додаткові бали. 
 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
       Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 




бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 
Дисципліну викладає практичний працівник – 
адвокат Вовк Ю. Є. 
Також щорічно в межах дисципліни проводиться 
круглий стіл із залученням практичних працівників, які 






Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/50
6-v-dopomohu-avtoram 














РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Лекцій 18/2 год Прак./лабор./сем.14/6 год Самостійна робота  
58/82 год 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН13. Пояснювати характер певних подій та 
процесів з розумінням професійного та суспільного контексту. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Аналізувати літературні джерела, досліджувати, аналізувати та 
порівнювати сучасне законодавство різних країн, в тому числі 
України, готувати наукові доповіді, тези, статті. 
Методи та технології навчання Група робота, дослідницька робота, аналітична робота, проектна 
робота 
Засоби навчання Нормативно-правові джерела, підручники, інтернет, ноутбук, 
мультимедійна дошка, проектор, уривки історико-правових 
документів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14. Належно використовувати статистичну 
інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 
професійної діяльності 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Здійснювати аналітичну діяльність щодо роботи зі статистичною 
інформацією, вміти впроваджувати її в наукові дослідження та 
освітній процес 
Методи та технології навчання Групова робота, дослідницькі проекти, дискусія 
Засоби навчання Підручники, інтернет, ноутбук, мультимедійна дошка, проектор, 
аналітичні бази даних  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17. Працювати в групі, формуючи власний 
внесок у виконання завдань групи. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Аналізувати нормативно-правові документи, розробляти проекти 
нормативно-правових документів, розвязувати тести та 
ситуативні задачі 
Методи та технології навчання Групова робота, індивідуальна робота, тестування, ситуативні 
завдання 
Засоби навчання Підручники, інтернет, ноутбук, мультимедійна дошка, проектор 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19. Демонструвати необхідні знання та 
розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм 
фундаментальних галузей права 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Укладати порівняльно-узагальнюючі таблиці, здійснювати 
консультативну роботу, презентувати проекти, брати участь у 
модулюванні професійного середовища 
Методи та технології навчання Індивідуальна робота, тренінги, модулювання професійного 
середовища 
Засоби навчання Підручники, інтернет, ноутбук, мультимедійна дошка, проектор 
За практичну 
складову оцінювання 49 бали (по 7 балів за 
кожну практичну) та 11 балів за індивідуальну 
роботу. Разом – 60 балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модулі 1 і 2 - 40 балів (по 20 балів 
за кожен) 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 
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Ярошенко,. А. М. Слюсар, І. А. 
Вєтухова та ін.] ; за заг. ред. О. М. 
Ярошенка. –. Харків : Право, 2019. 
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Особлива частина : навчальний 
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монографія. Х.: Право, 2017. 232 с.  
7.  Хуторян Н.М., Сімутіна 
Я.В., Шумило М.М. Правові 
проблеми трудового та пенсійного 
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Право, 2018. 256 с.  
8.  Прилипко С.М., Ярошенко 
О.М., Занфірова Т.А., Аркатов Я.А. 
Загальнообов'язкове державне 
соціальне медичне страхування в 
Україні: сучасний стан та стратегія 
розвитку: монографія. Х.: Право, 
2017. 208 с.  
9.  Кошевський В.С., Воробей 
П.А., Савченко А.В., Семенюк О.О., 
Колб О.Г. Кримінально-правова 
охорона соціального та пенсійного 
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2. Право соціального забезпечення як галузь, наука і навчальна дисципліна. 
3. Предмет, метод права соціального забезпечення. 
4. Основні функції права соціального забезпечення 
5. Система права соціального забезпечення 
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6. Систематизація законодавства про соціальне забезпечення. 
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1. Поняття і загальна характеристика принципів права соціального забезпечення. 
2.  Джерела права соціального забезпечення: поняття, зміст, види.  
3. Міжнародно-правові акти як джерела та форма права соціального забезпечення.  
4. Національні нормативно-правові акти як форма права соціального забезпечення.  
5. Локальні нормативні правові акти як форма права соціального забезпечення.  
6. Судова практика як джерело права соціального забезпечення.  
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Тема 6. Правове регулювання призначення пенсій по інвалідності та в разі втрати 
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Національної бібліотеки України 
ім. В.І.Вернадського. 
Опис теми 1. Пенсії по інвалідності в солідарній системі.  
2. Умови призначення пенсії по інвалідності та особливості обрахування 
страхового стажу при призначенні пенсії по інвалідності.  
3. Розмір пенсії по інвалідності. Особливості призначення пенсії по інвалідності в 
разі зміни групи інвалідності.  
4. Пенсії по інвалідності постраждалим від нещасного випадку або професійного 
захворювання на виробництві.  
5. Порядок звернення за призначенням пенсії по інвалідності. 
6. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі.   
7. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника постраждалим від нещасного випадку 
або професійного захворювання на виробництві.  
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Національної бібліотеки України 
ім. В.І.Вернадського. 
Опис теми 1. Поняття та порядок звернення за пенсією.  
2. Органи, що призначають пенсії.  
3. Прийом, оформлення і розгляд документів про призначення пенсій.  
4. Строки розгляду документів про призначення пенсій.  
5. Правила оформлення пенсійних справ.  
6. Поняття перерахунку пенсії та документи, необхідні для перерахунку пенсії.  
7. Загальні правила й організація виплати пенсій. Доставка пенсій.  
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Національної бібліотеки України 
ім. В.І.Вернадського. 
Опис теми 1. Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб.  
2. Пенсії за особливі заслуги перед Батьківщиною.  
3. Пенсійне забезпечення суддів.  
4. Пенсійне забезпечення іноземців та осіб без громадянства.  
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5. Пенсійне забезпечення громадян України, що працюють за кордоном. 
6. Пенсійне забезпечення засуджених.  
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Лектор     Вовк Ю.Є., к.ю.н.,доцент 
соціального страхування.  
2. Допомога по тимчасовій втраті працездатності та її види.  
3. Допомога по вагітності та пологам застрахованим жінкам.  
4. Умови, тривалість та розміри виплати допомоги по безробіттю. 
5. Допомога на поховання за системою загальнообов’язкового державного 
соціального страхування та її види.  
6. Державна допомого сім’ям з дітьми та  малозабезпеченим сім’ям.  
7. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю.  
8. Соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування та дітей з інвалідністю.  
9. Соціальні послуги, що надаються потерпілим від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання.  
 
